













































子在电话中更为恼火，从文章中两个句子Her voice was 
unnaturally high and quavering和Her voice kept rising, as if 
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达式编写可以与被动语态相匹配的模式 [＼w  ]+_VB＼
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英语语言学是针对英语高年级学生开设的专业必修
课程之一，研究表明英语语言学的教学往往侧重理论，
学生们往往学得不错，但欠缺实践运用能力。任务型教
学模式有利于学生学习兴趣的提高，并在学习中提高自
身的语言实践运用能力，否则培养的也只能是纸上谈兵
的书呆子。文章主要对此进行分析，以期能给实践以启
迪。
（1）任务型教学模式的特点
任务型教学模式是以学习者为中心，通过老师制定
一定的任务，学生完成任务来进行教学的一种语言教学
模式。这一模式有其独特的特点：首先，目的性强，效
率高。学生有目的地去学习能达到事半功倍的效果，有
任务就有压力，有压力也就有了动力，这能大大激发学
生的潜能，让学生自我约束，围绕任务搜寻各种可用资
源，在完成任务的过程中自我巩固所学知识，发现哪些
知识掌握得不好，然后请教同学或老师，这比漫无目的
地学要实在得多。其次，增强学生自信。学生每完成一
项任务，都会有些许的成就感，这种成就感不是自大，
而是激励他们追求更高的目标，成为学习的动力。再次，
增强学生责任感。老师布置了任务，学生不能退缩，更
不能逃避，他们须尽量完成，这无疑使学生责任意识得
到养成，同时增加了学生对知识的渴求，只有掌握了更
多的知识才能更好地完成任务。最后，使学生及时发现
不足，从而有针对性地去解决问题。
（2）英语语言学教学的重要意义
英语同其它课程一样分设各种学科，英语语言学就
是高年级英语专业必修课程之一。英语语言教学对英语
综合知识的学习具有重要指导意义。英语语言教学的研
究对象是英语语言现象，包括对英语语言现象之间联系
和规律的研究。它有利于学生更好地掌握英语语言的本
质和英语语言学的学习目的，转变学生认为语言学就是
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